









OEPSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 






puitrsfftfiii mm si ®iüi?©i* ew fruitteelt m§m. §ia$ 
te ummvm 




Ctealdwijfe* ii atttetaw 1998* 
Ovo» tat e^ fewisfi wm t§t &m mm Hefe 
ôtstasïï m&V4 tpB» â® aososftfe eu äsafid té W' ^11 w " v u * ™ Ww~ •". '!<U W MiiwgfH» •»# ^pi—WP**P -"TpSP ** '•SS*-** Tgm*m-'Vli9'XS*tm »P «Bl(Çw(r «•."jfinpiW»» -
©et« m% im$wl$ va» ém Qk®m*lmhhmmm®&* Sit sfems»* 
luofelwaftgaeit mmwm®®- étm ItwM» $® ifljwteiœn iaat s@n 
btpaaMö hmm®mQM @l®ea {tl® fofc© t m 8) «M nia 
fr /i^} #r% -anti r^-j-tri« ft ff it frjh ifruni. rat &é*l yh in.nniftri'l .Jar ifttftoHtoiW tvkÈm •& mm* wiliPïil i^i^ w SlSP SM mm |pfis® 
m% mmip mm mm **ntti*!u*« eapseitglfc Mm »* 
Qb&§ do ë©®i®M$ö WaÈteÉto ©11 »«©fe mm» É&fc 
ji'jjtitfjMii % fefriSt 'foalà^ytÉiiimi'ith i^ÂÔtfBÉsiiÂ jtjiiifc ifc jäki#A4totöftn@fefi%ä!K-!Jjjp*Wi*w|F®ws&*% W W&1i81>"fWsr®?®9 w1S8I^ B6f wwwf w?jp w» WnfflKfü$f 
m §tmmtim to ti» vos® «an %&§®§mmn MSMtofcm* @tss« 
iïmimkekBm ffttt 3) lengte m e% #teate i m$ 
«®ri®n op ü m fiâepics m op mn märnUm® mtB%mé «ar* 
mm Mtj.a«;» ig iW. J*. dr<ijlMiT),iJ|fci>i t lia» dim jittgafc. mni n"rnî\f nu ni ia ff» in f<a in>ni»i in*-. Bil n n'nii ifffriTi un *1 rmt m& era ififjapfpiNpi en öffppsitft B9t Qfttwe wÊ$¥tix§3Mé 
Oft 'co fünft a# M &tmm m p^ tQuvino'^ m m% öehülp 
yqn |at 
öe ptatf rad ptelg. öij I 
1« I# Mwiöïii tsstiïseleasQi Wê Blwimtp, 
a» A*|?#4* leidt ieteiüteisi 9.» rj?jnaakoï-
« y©»d «oft #t na^ ilitr^ a fe$|irt#Iifig ^  ^©spfötäwaip 
msftttàfajiia «fi. hom im msmêjgMÈzmm ÊtS.èrnm^am^^. 
1« PaâttiigisQïeii ©at Mnkn » »I ®teöi3«»lyah:l®isi§9»t t»t f#e.. 
2* Qtmi&lmmn M 1»% 
I# 2oilön ©fenj@iî tôt 1ii'ôg 
4* lü pmt 3« 
i* 
ëmm «MM* m m% 
Iiv I «i g 
ÉPJftfötetilÉ!!!. IflÈft A '%f^ pifcjgfe S^; jjfcw ^^ SpäfipSspf|pÄ>1 "^ wSs^ pMeWTS f^P' 
t* 
m bedroeg 6 
fe^ ti^ f.#»aHSaaaüftfetttfe Kaüt ffjJt aÉ«* «Sani ^ fs» *•***•• Sp'^ttyjj^îÇ^ÂWl^w.'i•JIWw|g^1w*R«pP ^Î® ^^S*WS®-W ^SSvpfSw* '•ÄW 0K"NFW9sfl^ SÄ^^* 
éÉëéi&é iitiSitiSiiiife* ^y-jSr^iFjipy *fW ^jpskw 
#**&# JlM.^ ft-ÓSt.fe^ Ltt'"A*^ fcjB'JflR!Ë^ 1Sfe^ Ji^ , .irafe grvifei 3Ë**^ fe*#^ .^iâ* irtfM'#!. jCÀ^ Éjâb Jtt ^  JjjWlil£i^ _.^ 8l I 
rifrtiïfl a^ f'Mwi •'Ëiniirrfjrii ffiiTi^ ii'Ct jiftfc rffik fii &£££&& xfcBIB. i-ft-MJfafljyfo 'ifr 'iÉ'tHï'fe'jA'ÜlK v&i&i&ù&ik *fjj jätt•Ä&za». 
TE£.l Il«t*KJ^-lif 'W tW1 WSRINKSP' '^(Pfw ^JS|STP^^SjFJjw!TOS'Îj'%^>#3^^p 'Ç-lMft# Hsf^PF ^p'î®»;^1?|H8H^lr(w,^WppW" 'W*5aPS!pfls' -3?* 
VXiftt. fth-## rjÄt^kÄtt lËG [fficffetTiftViiiftfri ^i' itlti tf>i JU 'tfte ittl i tftoitft tint 'ifliti "Éfe'tfiBTi^ft'rÜi- ^Rr'fnrimitti'iti ift )P" -fiTirl "ififfr 
'•*-' %g* ^K1 'JWï^S •TIP 
S«W®i&S *^|»Miefc&* #iyt.-É!;jlffiigiî ^SfcjlifeÄflS ÉSlffrli. fctf» iÉta&fe jCftiKäi if l^fliva -tir&i -ffr'frrfehy'a «at^T'i; grti fijr| .ia j*fy y-t j'iiF'Trt'allülit ÏCk 
^^rvSvSpvw wBPSV fiSFîfiyi'^PsS'Ç 486^^® *ffïH5' t*^w(f^,®p|F$|B«-p*WCTP'*®^!H'^STP? 
mm 
llgl &^^ M0Ê^ Ê^  ^ Ë &£$ Ô '^ ËÉli1! fflfëft #M|®lr ®H& '"jjS' p^rçrnp w ^ ÇjhP^ W W Sj5** SP WBI^ W'-* > "ÄSW W^ÄlS^ iwü jj^ MfWW 'HJWlHK'qijjWifiwp^ * >SSÏW 
•sHiÊfSi -*£•£ ,1["1Jj^^l ffi1 ift'k itlfr tfTll jllih'fiWTi'lf.'tfill^Éll'ro ili^lî^'f'îftffi'ffi^feFl feL\'%.ià'#:ftMRK jfefcSÉà ifefàt.'iMlifiti jfï nlVi'lffl! 4ËÊ&& JiSiSfc'ifïi&fi&SW^&feEd&^fctife. I t JTL xnL m j [ _. 
geuen, terwijl ^ Oy t » # 4i iiMtaM pit M^ lt 
CP IS «tt •iiaptö xîèapectievBlîjk #^i^ ï Ä 'teHWi &Ê 
flu Ô®Ê#l®|ï & rt» A p-;;ff» f'rt A".D',;|.«ifîf't'î ÈÈBSÊffîÊMSSÉËttÜM^ . tMÉI àft-"^yKSSF^yW '^v ^r"* 'r ^jjç^ - ¥pjPfl?3^A''î' 
tMHk «» iMSnlMNMi. Ät|«»% MHQI ^  QfiHlM f 
®t,%mn «fo tmimmUwsn ao '10 M S iëb iSisate pftaaB *™*»»••«" .«^--^ iwiSf j»'«w,li'.if>'«ii-WW1 wi* i!*i W W'W^Jp» JM^W> !.| f ^jiw-JB?ifSF»*-^' ^•''8* JBW*-E Wp W^SSw If PH'.B'!11 -v^g-gpg- fliy 
«fnanMUU 
ta «mi fis t :»te^^firtyteaB»iiifi«tt jtfjswfipM^te» «sa 
• # -^ Bl . . ' ' . 
w *•? W^Sw »•• SPP* o^Mîtsr 'ïra»Ä®flSWCIs^ 
p^ gg ÏJ^  ^ •|y|ip;|'^ | ^ t|||6|j 
ate^ ftf-jtàÉfc^  A^-jfifflii tfiii ttetfffc f^ -^ m ibfcÉ6ÈitÂ4#Â' "ï fXi  iCtjT^ 'iffiii, 
-rfüfefe.jÉSfc- ^yaMriÉfe ]Ä§iSflrjW' ^jiipràBf ^ • ffcB&Stj^iSli ijh'l^JSL'fe JTii^Lfiji^ft-
ÉMÉKÉ ©Ö I8B' rnmnMtmÈam *tam |îf®fi_ f3f| ,«sanafaM-ü«ittjeM»#i:» .t» »•»wmPWTWW»« ^JÇN»e(JÇ!.iHJSj.^p, »1 W*M** W"» W^P p^WBW^WWWWW'9»lf|Mj8j^|P «R$9> 
mwÈÊtom m* «% « ä tMi «Mim «It 
mmmffîïM mtm «f» —i rfa^ s» **** W WftÏJ* î|^SS»^PBW^Kjf, WïflUPfro* 
HH fijyi iWi®Sfyte 
mé* 
S#S1*B WS SWB S^ pöHSÄ^  ¥&tt 
op $mfM i m f «Ui 
flSMlf'ÂIIÉi 't'CI' HR ft m mpmto*m 
&Ë3È MiÉ^ril ÖS gg «m jfftóóte ^ÔïîSÔâMôttâÉ.fîk frtfjwffMt Öfl 
fe^ a^ aqt ^ J© ,ii%ijyafff w«!»»»af.rft 
ft» saafâakôîl i:2 ôfl 'fS ttfîîïSÏI <§ft. mmmi.tàémÊ.tim ümm^ ätmt-Mtmsm 
tet«Mt «fi feta«a da ,^ T»afM«»atfafeaa^  mmms *Mm,üit mm, mmmêâmtÊ M 
m m0® m «t» 
dl» IÄ6iä®Äi^ Ä M 4S isôfe 'füÜ Ü .ëïî it&SLÛéÉ&fi tSMti öfitfe fsâafc **-'««8^9 v  w*®*"'® H Uffl f y fwf lp  T1 *w!1^? 'aSGwiW" T|M(|H®ÏW4W1W*(**. *wi*w* 'W W* '''! »®SpWr"*? 
S»« des «»»»êiaitiitte mMgumtk^ ÎH- liöÉföSaËÏ® dö ®SBÈ»SS- *»^ a<w*t «*fc»»» " * *  *  T S ^ ^ w ^ ® i * - 4 H r  » S P 1  j ö p ^ i 9 ! P 8 ' * . ' S r ? Ä l ? S ' V P  f i r ö M r Ä ^ i y ^ P ^ p 4 8 6 ° E ^ ^ ^ W ' * ^ ^ '  
#jt« èüasiflk isitetti <!&&/£Ü h§M$i lâ&is&È, MM SA* te SSÉSÉ, tefeöftti.« 
jte..m^ u.at &Wb • yi'tfc SljjÉ1 ittÉt *&£ &? w wflwP I?® Wmm 
m •» <® e® 
ip iüifäÄ ti m fi iü us mütM p»t wHNgMil. a» 
•IR ßia iiÉawiÉüit MtfewA^ iiBtèu, tefeMiîl m» cïft#i,öfe 17 âfi fil fe *iw«t^ . ™ '•»jrni» ^^ae*KpWii8r TWjjJ||jlw,lç<W ™®P' IfwlR'w^f1' SSFMF gpPf WBHP®W * » "wf»» 1>'*BF 
ft8BBfat»Bft J^ a,» «ôô-liôilifîè It'teM «»«».»Ttfetri . 
te iOäWialti Uör.vpa^ -Suuff ap 15 co sa 4ö ca diapto is tp 
itftfttfe Ii «fttWCll« 8@ «pmllMMapMW» fi c® 
$*&mßm m 8 .«a» itomm m wPt* m m m 
Ë^ftM#ftf 40 ft!» f|Ësalïö» feßtif»ilito lï'fî A tstsf* mtesâ» 
j^ ryteyi 'fcËÂftS «K S ##• iflITliMi 'f'itf^ '^ ff^ Mlll ff 
4# 
f m mat faohti jtr» iimi wfiwi»-? *Mtft fat-
tP0$ttBWft# 
2» 8®fc teati»«« mu ftefc i«i©fc© a«rsgstó m b^ sondes 
mmm$k% ta tt^ «*!»»-* 
3. S to«« m% Mh)|i van dMftfttofn»# VOfetaMl 
itess« antatrem}* ocrxaek «03 niet helasewi aan de 
fesifetisl© eigen* 
4* leitest ötösisn oaf 8@n «le&bt»«» tanpeftatuurvttg* 
-<l«Mi»i in m Üspe«• gwndiÄgat» i» vergelijking 
S* »«@» «f® efienOeehtt ai»Mm««*mfH} » Mnâ«9èl| van d«M 
§#g*Mt il» asn 'Uil Mbf&Nrf ftöiit mmlm 




A , C 
X J  


























D B C 
*10 
A '5 . 
)aa 
1 pootje 
A = pasteuriseren tot 70#C 
B= steriliseren tot 100°C 
C= zeilen stomen tot 100°C 
0 = als C. 
oneven nrs. 25 (40) cm diepte 
even nrs. 15 cm diepte 
boven de kokers de nrs. 
1 .2 .3 .4 .9  en  10  
tussen de kokers de nrs. 
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Ais ©p pjBösf "I werd fespJtfi i$$f$^  (MMföfi* 
&<kmiame4 hfö£|®ll.f i> CISMft^ SÊtÜEfc fett».!. *. et» ttßlfSömis »S?Q£ïf iutmmmmêi*. 
tll'iftâèe^ i#! ffiÉUfin m&,^k &w&iük#*3©äk *#-aisfe c&£ïfö é fe»#*#?»,«*? .<# Wmw Ü««.#P «HP wPl m deaf- lag«|*mMti droiafeokera tôt va°c, 
2* S fettet Flfirta» ftoafrfrlrakauma »rwfn 4MßÄ 
9* Mit* s t0®en tot 188eC» 
Vtor m Ofejasieïi 1 en 2 wmêm 4t»»MM« 0mÈMMmm 
««toniléfe «m ti&Z&È?é& Miamêttk ait awtoiai&é.ttHMtt Sfè^ WÉ «*** 
1st m mv%m w®mt* 
É^jSki Ait £ÈmÉSÊndté.:é»44H 'tféarLÉfti Ui Éft ffftrill *1 •» *.*«fcttfc&É .Hu.jkJà &k'Jäfe& tcM-ab-AtM2®iÉ$ ifhi lite in niim rmtr'wn irfï ifgi fli' mïK wm |^$9||fIïJP1r TOi wwIbMMI wmmm msm tl©# Mff|T i»TOg®p8®w ii 
l^tfüt^fy'rt'fSf^ ^ ÉÉUÜ!^ rtfoiitftfrf • •fens^f^>^ittFbt. *&£% sn 
^gm»m»m.faiiï»maii'A.M!ei*xm. tstmmâ-em ah4 ftmlaalia, yn** a T ÖVWF TWv'iglvrP "W'wW'w®* wS&Qß lfww "^*^r *• • *» 
W tft tfejttln* 1. « $ @p fi -«M as ê® Étoffa* mmst ftgvift 
{fA# Mg: ife fl MBl. 4Êrfb jfo'itfhfjtf'Éiina 0* It&tibMliHbM üwth été' '• '*S^ ffH jwt%rr #<«•. [A jb- S#É À«& JutaiiL 
ttiefcingan ®p 15 m 4$ ôta diepte vecrlcnfc. Voos m vördölins 
jrit;aife ^ektAjWWtiWUN&t'6lfcl6fcÉÂÂâ'*'iÄk Ê&kÊStâfà J(^'jr^ A4^Ë' rtitfe 1S6-*6%**!Bifc3i!Éff%jV^ 'É^ÉM ütt' ' IS-
(feljlags 1># 
Op ftifl^ i 1 ©M 2 s|M äs törapö^ sturan par »tötiurjt 
op 15 m diepte ra op. hmm m %«est« ds feiere»© waorgo^oyen, 
towyyl #p grafiak 3 ©n 4 ds %mpm&%mm pit' per Mtlpun« 
6p Ü cm cliepfcs rosp. bef« ön %m@m m êmimokm® 9f» 
u&tee««t$ 
0© Qsafisfètw Sans goysn da %mMê®M® tmp®mfruwm 
bmm an lusas» do drair.koksrs @p 16 m il c» dieptt uour, 
feesfülll Bö QSafâok 1 ******** && *i<ami*ittai <4e> feittwMfaiWi» 
an 41 an 2S «m êSÉMmêtm *mmtm$M- àfeâaftï= 
Äp 
(Wnfj,iEfcjWlIii» #ft.*<a» SSÉM^k tKdM Ai tt friifa. j*i.tt%_ *3' J. iiMiffoi fl!ilt)tji:a J'L'jjfc foigftAäi £liiiiti jËjÉld.ilfe-iffflLlÉ -'--
v9[^ f0' «p ?8Ï^^W^P 'Sn^fe W^  
^éjîl iMfytt 'SÄiS 'fil MJwiffiiirifrüto. jfefcibfcfciiiiuÜtlKUiitjfcufftrf' im i* li >"*1 i^ i .ft iM fe> rtt'lïiifflÉ% t ^ i*iki|h.'<Pi..l!lt 
 ^S m 2S $i$t lï&iï©!#® te^ MitiiùMi Afiii t$&di?fi£} - ' « « ifàik 
tA M Hotgean MMtttaMfe up ®sn @®bSSS#SS® vul 
f®@it 
fitoéf: % êtmk&m ri«wyt» i4mMjA.a'feaiW» fee»». 1QQ®ß 
mmwmmmm>mm«*wm&mm™mmmmmmmsbmmmrni-u*mii»mt*#mMmm&m 
«^i fit jQ» fjj 3?Hil£$ ffja è^ ijiii-liwiiïi f?ii?i< 'Étt #u& j44rrrtto 'BBW'® 4®™ "Vfr^ Sr^ v iff ?IP®^ V^ PW-®bw"^ '^S|Ï*^ SW 'Évff?' W"'nSPP f^rï&F" 
fcft-aftSdWäfc^ l fefcÄft-#****. «Ä%*& lifel ti% «ra. avhinn £$«« .Értfrtf» 1$ ffftfaM&tfrïl ft»#tt 'jfffciflM K*ä*Ä*ifo»»S'fi»Ä»fc' •»• * JE jI*- .•--«wMA PPWSÎI ftjbw %m®^ ©P IPs wffBmßßSfW^ Stmm pfHf m$Mm 
®üi®|# ImwH ep gttfXifet 10 « 11 ie to*p«9*tiifit ©p 83 «w» 
ÉÜJfütfï böjp fâfâôteiiiïfc ©lyaeîi MsffBiaïd» 
0ö gtafiskstt tf m 13 g»« ii fKttperatuswR 
sp tS en 2S m Äteplst mml fe®i«ü» als tutaea if» Min* 
kokmê miti l#fw|I ôp §tàfâ©k I# «IIM öe f«»|iif|## 
tefspsEêto^ sB Qp 1S m m tS e® öSspt» «lu 
0a «IMrfMtp» ««tuuwtSR óp fl MMiü #âep:|i 
ImmNUMi mm% hmm et# ®mm> de « 4 im» 
ätiS^66eifl».i8i«6te il'H iÉiitft • 'kir«ii iifi'iftiÉ^ iWf "i ^ Jft ïÉli iAÄMSr®'iS' Jr ltfa iéa-a» J^iÉ1 iiwWrr ât ^k am JÉjA; % ^iiîi iiii ifrraîai m't riwäftr iliilPI IrPIT IWEsXli^  f®« Wi 'P f^ FÂTaî^  ff ti|| 
Élfc^ iléfclÉÉij#'#ïï%Sr^ fe tAMMÉ' SfaSÊHà. auj^ Mfe^ M ffTJIftiT^ ifi^ L jn^ tn & iV^ il^ yjy ^  JA 
Sö03ff Ü@lplMtóhs a#.f»wmaa.f*pia5 4 n* MM £r w»fo A ft fe^ à da âèa»!B 
ftaa 2 twtn» È-mktm ^ trian ÖBaöÄ#%i hmêmmrnm Utribialib fe«fe t»ifci.»^ t 
to®% 4a rf# ififtii i lf| ä# mmtprntm §* li.f *1 «•» tt« 
Sit fefifl »Mit tp M uiteindGlîJk mml^ % ®s0n imlmé 
f^ôÂ t^ | iiTt^ I^ iSirfe^ fit ~ri^ fwiia•>• liiwÉW 
f uu» QB&immâ met tefeyip fût. sollen 
s«^ W etng'öbtöchfce »ylöiwttei, wtßäls I» i# 
mê&t (iwottf 1)# 
tMWAtcwiMtliiQsD wis» os 15 t« 4i m $®m mÈ*êâ»t 
f» ü»t»itei»pß#As 
% iiaflÄ 11 en 1# «Qu i« ®» «p 1i m 4âopl» 
pssf MlimRt 4M4MQI «p i# |fsfStten If en fi ils 
ß^ ®#l.öfe 48- âMriN* «ta sf^ iÈdtfâldto *k&w&ÊM'%&ÈM&&ÊÈ. tut 93 M 
m 49 m diaptQ Ml* 
A M|ijft| Itiii iiiiiBM ifl feflli» |i l'àttt £Mi&&t '#££ n'ai <fä£ jË ^jaàffl'Xft ÂfcïÉi tllf^  Mv^ lÉUÉM Äi?lßr*!^  f **?^ 'PMB(,^ j9r ^ *^sÇSIft»Br Wfijpß1. W®W Vv^ ïW E^L. W^TÜHf^ W1 "**r^ 5^ ïBp^ WW:"  ^TBP^ ÇIF *1^  
*i*i»Ä.ijto tfMAgfetâKtfk Iffrwt ilpl MbäfcMk aaU.j&UMJÊ' &ÊitÊi0i9-m&éib tMfcM JW.irtt.iyi*>. *- .^ — AM .sJfcJA, *À£ jNtt'tfkîlWjffc 1HW£ QMQ» Spal* Pli 1^  gw^ ^^ BSSPS Wm* PU ft 0p ## p| CNM*P*9 
If PmimnÊÊum m% lssi»Sp van ««t ttoMPtafeto» 
jifrji^  i^ jwji jÉ ^.tfj&aWtaäii 8^ î'¥iSS^ i ffifoiSi'jli?r"&i3$ât •Ss.'IÈ.iSSàêSF jpfcUtl'fcjt MÄTBFv^ .^ p^lHplS^ TBe f*H5'w('®:3|R*W' W^F^ 'y^ sfclpF^ öp'iFV^ S'F W^ ' 
M«« fe|i®»tf«r ti^ -fes mUmm» 
ÊM ïîl ».«araiBPtn-fetat 14m,a to* ite ®0**&feö *nwa# • ttwtflgHué *®6^ ® M^p^ ltp™WwV9v* flf*w*4wpfl|IWHPflwwBF Www J^olp-wp*w-Wrlw 'WflfWfcv^ F-^ KS^ F 
faà* 4'|5t$^  f® A #i|'|tf |»|f ff flVWMl* f%jj%i*Él'i: *t^ F vi' ll^ tillf -s8^ P$F^ R 5wSr8#sfe»3i^ *i^ P*WFliS£*lfF jjS^ SlF*r i^ |t. 
{$gn ijum (3®% fttH 8|f9läws® fs^ ôfjîJs® y-ffsstj? s%6ß}6,ö# 
i% **%- miimët&mn @af mm ••*» «imt* ^smmàtmm 
tmmi&ftMam 4« dg| lôte ftlnanya OSfÔfSdiâSSÎÎ ftlfï fiffl 
tiiscto). 
4# Wn» it P%i#höl0hö«(äiRö w» » « ttöt »Immo« 
0pfel<:0IIQ®^ 06@öy'®f1® 'feSSââfej fHNl>4f 2I.Q KSII h®% 
t^ituIiltllV t^ uWi'lÉ!; 8't J8l lÉfr #i,M J[• j.^ 1 ' Jli **ÄÄ*b,#. .enieh HJitM fff jiifc' til ta jt> I f iii'iiÜ irt 
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